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ABSTRAK 
 
Elin Haryanti (2061411011) Pengaruh Pemberian Tepung Wortel (Daucus 
carota) Terhadap Kecerahan Warna Ikan Cupang (Betta splendens). 
(Pembimbing: Robin dan Endang Bidayani) 
Ikan Cupang (Betta splendens) adalah salah satu jenis ikan hias peliharaan yang 
mempunyai daya tarik pada warna yang dimunculkan dari tubuhnya.Usaha yang 
dilakukan untuk mendapatkan warna cerah yang merata pada ikan adalah dengan 
teknik manipulasi pigmen ke dalam pakan.Salah satu sumber pigmen alami dapat 
diperoleh dari tepung wortel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh pemberian tepung wortel dan dosis terbaik dalam meningkatkan 
kecerahan warna pada ikan cupang. Metode yang digunakan adalah Rancangan 
Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan, dan 3 kali ulangan yaitu tepung 
spirulina 1.2 g/100 g (A atau kontrol+), 4 g/ 100 g (B), 5 g/ 100 g (C), 6 g/ 100 g 
(D), pakan komersil (E atau Kontrol -). Pengamatan perubahan warna 
menggunakan aplikasi Adobe Photoshop CS3 untuk mengetahui nilai intensitas 
warna. Data dianalisis menggunakan analisis sidik ragam (ANOVA). Hasil uji 
lanjut menunjukkan bahwa perlakuan 4, 5, 6 dan kontrol negatif tidak berbeda 
nyata, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan kontrol positif.  
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ABSTRACT 
 
Elin Haryanti (2061411011) Effect of Dietary Supplementation of Carrot Meal 
to Enhanced Color Brightness of Siamese Betta Fighting Fish (Betta splendens). 
(Supervised by: Robin and Endang Bidayani) 
 
Siamese betta fighting fish (Betta splendens) is one of the ornamental fish which 
has attractiveness on the color that appears on their body.The effort that must be 
done to obtain evenly bright color in fish is by pigment manipulation technique 
into feed. One source of natural pigments could obtained from carrot flour. This 
researes aimed to find the effect of dietary supplementation of carrot meal and the 
best dose in increasing the brightness of colors in siamese betta fighting fish. The 
experiment used Completely Randomized Design with five treatments and three 
replicates, namely spirulina flour 1.2 g / 100 g (A or control +), 4 g / 100 g (B), 5 
g / 100 g (C), 6 g / 100 g (D), commercial feed (E or Control -). Observation of 
color changes used Adobe Photoshop CS3 application to know the value of color 
intensity. Data were analyzed by variance analysis (ANOVA). The results of 
continuance tes showed that treatments 4, 5, 6 and negative controls did not give 
significant difference, but  it given significant different to positive control. 
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